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Este proyecto se lleva a cabo a través del programa de Proyectos de Extensión Mauricio 
López, de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo, y 
en el marco del convenio de Cooperación Educativa Universitaria del Programa de 
Educación en Contexto de Encierro. Dicho convenio ha sido firmado entre la UNCUYO, la 
Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, el Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y el Ministerio de Educación de la Nación. 
Los talleres son desarrollados en la Unidad Nº III-Cárcel de Mujeres del Borbollón, 
ubicada en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza. La propuesta está 
destinada a complementar la necesidad de capacitación existente entre las internas y se 
llevará a cabo en 6 meses, mediante talleres de producción para la venta, propiciando una 
opción laboral rentable que acorte las distancias entre las capacidades necesarias para la 
inserción en la sociedad. Los objetivos específicos son: (a) Implementación de talleres de 
producción de conservas. (b) Favorecer el desarrollo de talleres de producción textil. (c) 
Sistematizar las experiencias recogidas en los talleres a través de material didáctico. (d) 
Capacitar capacitadores para la autogestión y continuidad del funcionamiento de los 
talleres. Las capacitaciones y los talleres productivos están destinados a optimizar el 
tiempo de permanencia de las mujeres en la institución, con el fin de mejorar su 
reinserción al mundo sociolaboral. A través de las capacitaciones teórico-practicas, se 
ofrecen herramientas alternativas tanto intra como post-penitenciaria enfocadas a ampliar 
las posibilidades laborales o de subsistencia de las beneficiarias del proyecto. Durante los 
años 2010 y 2011 se realizaron talleres de Huerta Orgánica, Elaboración de Conservas y 
Talleres Textiles. Estas tareas contribuirán a emprender una actividad que sirva como una 
laborterapia, custodiando la salud mental y reduciendo la situación de encierro. La 
presente etapa apunta a diversificar las actividades, incorporando Talleres de Producción 
(elaboración y venta de productos), debido a que los antecedentes de iniciativas en este 
sentido no se han concretado en su totalidad. Otra parte del proyecto involucra a la 
capacitación de capacitadores, con lo cual se busca la continuidad de estos talleres de 
manera sustentable en el tiempo. 
